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Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 2001 (EV)
L'opération d'évaluation archéologique au lieu-dit Gaentzenbuch à Ettendorf, préalable à la
réalisation d'un lotissement (1,5 ha), a permis de mettre au jour un site qui, d'après la
datation suggérée par  le  mobilier  céramique recueilli,  pourrait  appartenir  au Bronze
final IIIb. Plusieurs structures en creux peuvent être interprétées comme des fosses-silos.
Elles témoignent d'une zone de stockage implantée en partie supérieure d'une terrasse
lœssique.
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